

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































目が跡見花蹊、4 人目が森律子（『汲泉』第 70 号所収）　写真は跡見校友会泉
会提供
13
【特集①】主題としての女性
八
）
年
の
回
想
「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
『
女
優
生
活
廿
年
』
で
は
、「
そ
れ
〔
祝
賀
式
を
指
す
│
筆
者
〕
か
ら
後
は
女
優
劇
の
開
演
毎
に
、
暑
さ
寒
さ
を
少
し
も
お
厭
ひ
な
く
、
御
老
体
を
お
運
び
下
す
つ
て
は
色
々
御
注
意
や
ら
、
激
励
や
ら
の
御
言
葉
を
下
さ
る
の
で
し
た
。」
と
述
べ
、「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」
で
は
、「
今
か
ら
二
十
数
年
前
の
事
。〔
中
略
〕
私
は
突
然
に
も
『
女
優
』
に
な
ら
う
と
い
ふ
決
心
を
し
た
〔
中
略
〕
そ
の
後
〔
女
優
に
な
ろ
う
と
決
心
し
た
後
の
こ
と
を
指
す
│
筆
者
〕
八
年
間
は
、
先
生
に
も
お
目
に
懸
り
に
出
ず
、
学
校
へ
も
参
り
ま
せ
ん
で
、
僅
か
に
、
姉
を
以
て
先
生
へ
、
お
言
伝
を
申
上
げ
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
『
八
年
相
経
ち
申
候
』
と
成
つ
た
の
は
、
跡
見
女
学
校
の
開
校
五
十
年
記
念
祭
の
時
で
、〔
中
略
〕
八
年
ぶ
り
で
、
先
生
に
お
目
に
懸
り
ま
し
た
私
の
喜
び
。」
と
述
べ
て
い
る
。
　
た
だ
こ
の
『
女
優
生
活
廿
年
』
と
「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」
の
回
顧
内
容
に
よ
れ
ば
、
花
蹊
は
亡
く
な
る
約
一
年
前
か
ら
頻
繁
に
帝
劇
を
見
学
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」
で
は
、
女
優
を
志
願
し
て
以
降
の
八
年
間
は
、
師
の
花
蹊
に
も
会
わ
ず
、
母
校
の
校
友
会
の
会
員
を
辞
し
、
八
年
後
に
祝
賀
式
が
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
女
優
を
志
願
し
た
の
が
一
九
〇
八
年
、
祝
賀
式
が
行
わ
れ
た
の
が
一
九
二
五
年
で
あ
る
た
め
、
こ
の
回
想
で
は
時
間
の
計
算
が
合
わ
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
も
「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」
は
、
記
憶
や
時
間
の
錯
誤
が
多
く
、
例
え
ば
、
姉
の
名
前
政
子
を
姉
娘
の
安
子
と
述
べ
た
り
、
律
子
の
母
よ
り
花
蹊
が
先
に
亡
く
な
っ
た
と
述
べ
た
り
も
し
て
い
る
が
、
律
子
の
母
が
死
去
し
た
の
は
一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
三
月
八
日
、
花
蹊
は
一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
一
月
一
〇
日
、
花
蹊
の
方
が
後
で
あ
る
。
つ
ま
り
、（
２
）
説
│
│
律
子
自
身
が
女
優
で
あ
る
こ
と
を
憚
っ
て
、
母
校
跡
見
女
学
校
の
校
友
会
を
自
ら
進
ん
で
一
時
的
に
脱
会
し
、
花
蹊
と
も
一
時
的
に
関
係
を
断
っ
た
と
す
る
説
の
根
拠
で
あ
る
、
律
子
の
回
顧
録
『
女
優
生
活
廿
年
』
と
回
想
「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」
は
、
事
実
誤
認
・
錯
誤
の
記
述
が
多
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
、
こ
れ
を
根
拠
と
す
る
際
に
も
慎
重
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
本
人
の
回
想
も
そ
の
ま
ま
信
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
校
友
会
を
律
子
自
ら
一
時
的
に
脱
会
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
除
名
さ
れ
た
の
か
、
花
蹊
は
女
優
を
目
指
し
た
律
子
を
許
さ
ず
学
校
へ
の
出
入
り
を
禁
止
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
律
子
は
自
ら
一
時
的
に
花
蹊
と
の
関
係
を
断
っ
た
の
か
否
か
、
と
い
う
疑
問
が
依
然
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
る
。
　
ま
ず
、
そ
も
そ
も
（
１
）
説
の
い
う
よ
う
な
、「
除
名
」
と
い
う
仕
組
み
が
跡
見
女
学
校
の
校
友
会
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
、
ま
ず
校
友
会
の
組
織
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
跡
見
女
学
校
を
も
と
に
卒
業
生
が
組
織
し
た
会
に
は
、
跡
見
校
友
会
の
ほ
か
、
慈
善
活
動
を
行
う
厚
徳
会
、
点
14
帝劇女優森律子と跡見女学校・跡見花蹊
茶
・
琴
曲
・
挿
花
等
を
行
う
娯
楽
会
、
歌
会
で
あ
る
紫
会
や
つ
く
つ
く
し
会
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
跡
見
校
友
会
自
体
も
、
卒
業
生
常
集
会
の
い
づ
み
会
と
、
歌
会
の
樗
会
か
ら
成
る）36
（
。
こ
の
よ
う
に
跡
見
女
学
校
に
は
多
様
な
校
友
組
織
が
存
在
し
て
い
た
が
、
律
子
が
除
名
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
脱
会
し
た
な
ど
と
諸
説
分
か
れ
る
校
友
会
は
、
跡
見
校
友
会
を
指
し
、
な
か
で
も
常
集
会
で
あ
る
「
い
づ
み
会
」
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
づ
み
会
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
六
月
一
〇
日
に
成
立
し
た
跡
見
女
学
校
校
友
会
で
、
跡
見
女
学
校
卒
業
生
お
よ
び
学
校
に
特
別
の
関
係
あ
る
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た）37
（
。
つ
ま
り
律
子
が
同
年
三
月
に
卒
業
し
た
後
に
発
足
し
た
会
で
あ
る
。
目
的
は
、「
会
員
相
互
の
情
誼
を
厚
う
し
、か
ね
て
、智
識
経
験
を
交
換
す
る
」
と
し
、
会
則
は
逐
次
変
更
さ
れ
る
も
の
の
、
概
ね
そ
の
活
動
は
、
名
士
の
講
話
や
会
員
の
談
話
会
を
中
心
と
す
る
も
の
で
、
出
席
会
員
よ
り
会
費
を
徴
収
し
て
運
営
に
あ
て
て
い
た
。
な
お
成
立
当
時
の
会
規
則
第
七
条
に
は
、「
本
会
に
出
席
す
る
会
員
は
、
つ
と
め
て
、
そ
の
服
装
を
質
素
に
す
る
を
要
す
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
跡
見
女
学
校
卒
業
生
と
し
て
節
度
あ
る
態
度
を
求
め
る
会
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
「
除
名
」
な
る
仕
組
み
は
会
則
に
確
認
で
き
な
い
。
　
そ
し
て
律
子
は
、
い
づ
み
会
発
足
当
初
の
第
一
回
か
ら
姉
政
子
と
一
緒
に
出
席
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）38
（
。
律
子
が
女
優
を
志
願
し
た
の
が
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
八
月
。
そ
の
間
、
い
づ
み
会
集
会
へ
の
出
席
が
『
汲
泉
』
で
毎
回
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
律
子
の
出
席
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
四
月
二
二
日
の
第
六
回
総
会
ま
で
断
続
的
に
確
認
で
き
る）39
（
。
そ
の
後
の
『
汲
泉
』
は
、
校
友
会
記
事
が
略
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
出
席
の
有
無
は
毎
回
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
帝
劇
女
優
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
三
月
以
降
の
出
席
も
確
認
で
き
る
。
　
で
は
仮
に
、
律
子
の
後
年
の
回
顧
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
一
時
脱
会
」
が
本
当
で
あ
れ
ば
、
い
つ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。『
汲
泉
』
に
は
、
跡
見
校
友
会
の
「
退
会
者
」「
入
会
者
」
の
名
前
が
都
度
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
退
会
者
」
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
自
ら
「
退
会
の
趣
届
出
ら
れ
し
」
者
、
あ
る
い
は
「
音
信
不
通
に
て
所
在
判
明
致
さ
ゞ
る
故
已
む
な
く
退
会
と
認
め
名
簿
よ
り
除
け
り
」
者
で
あ
る
と
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る）40
（
。
そ
し
て
上
述
し
た
よ
う
に
律
子
は
発
足
当
初
か
ら
い
づ
み
会
に
出
席
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
足
以
後
の
退
会
者
リ
ス
ト
を
確
認
す
れ
ば
良
い
わ
け
で
あ
る
が
、
律
子
が
女
優
を
志
願
す
る
前
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
志
願
し
た
後
も
、
帝
劇
の
初
舞
台
を
踏
ん
だ
後
も
、
退
会
者
リ
ス
ト
に
律
子
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
、
退
会
者
リ
ス
ト
に
名
前
が
漏
れ
た
と
し
た
の
な
ら
、
入
会
者
リ
ス
ト
に
名
前
が
挙
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
入
会
者
リ
ス
ト
に
も
名
前
を
確
認
で
き
な
い
。
　
さ
ら
に
、
律
子
が
女
優
を
志
願
し
て
約
一
年
後
の
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
一
〇
月
に
は
、
い
づ
み
会
月
番
幹
事
の
選
挙
が
行
わ
れ
、
一
九
一
〇
（
明
15
【特集①】主題としての女性
治
四
三
）
年
六
月
の
講
話
会
の
幹
事
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る）41
（
。
そ
の
こ
と
が
掲
載
さ
れ
た
次
号
の
『
汲
泉
』
に
は
、「
会
員
の
動
静
」
と
し
て
、
律
子
の
転
居
先
住
所
が
掲
載
さ
れ
て
い
る）42
（
。
さ
ら
に
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
一
一
月
の
『
汲
泉
』
に
は
、
律
子
は
次
の
よ
う
な
記
事
を
寄
稿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
師
匠
さ
ん
（
花
蹊
先
生
）
に
は
幼
い
時
か
ら
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
女
優
と
な
る
決
心
を
し
ま
し
た
折
に
は
、
酷
く
反
対
を
な
さ
つ
て
其
の
為
め
ツ
イ
此
方
で
も
遠
慮
し
て
御
挨
拶
も
控
え
て
居
ま
し
た
の
に
、
先
達
て
「
左
様
な
つ
た
事
な
ら
仕
方
が
な
い
か
ら
一
生
懸
命
勉
強
し
て
下
さ
い
」
と
親
切
な
お
手
紙
を
下
さ
い
ま
し
て
涙
が
出
る
程
嬉
し
う
御
座
ん
し
た）43
（
。
　
つ
ま
り
、
律
子
が
女
優
と
な
る
決
心
を
し
た
折
（
一
九
〇
八
年
）
に
花
蹊
か
ら
女
優
を
目
指
す
こ
と
に
「
酷
く
反
対
」
を
さ
れ
た
の
で
、
律
子
も
「
遠
慮
し
て
御
挨
拶
も
控
え
て
」
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
に
解
釈
を
す
る
の
な
ら
、
律
子
は
、
花
蹊
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
女
優
を
志
願
し
た
こ
と
を
憚
っ
て
、
花
蹊
へ
の
挨
拶
を
遠
慮
し
て
い
た
、
い
づ
み
会
も
『
汲
泉
』
の
退
会
者
・
入
会
者
リ
ス
ト
に
名
前
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
一
時
的
に
出
席
を
見
合
わ
せ
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
と
は
い
え
、
律
子
が
女
優
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
花
蹊
が
「
酷
く
反
対
」
し
た
と
い
う
の
は
、
跡
見
校
友
会
が
発
行
す
る
『
汲
泉
』
に
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
事
実
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。（
３
）
説
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
律
子
自
身
、
女
優
を
目
指
す
決
心
を
し
た
一
年
後
の
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
八
月
段
階
で
「
跡
見
女
学
校
出
身
者
の
い
づ
み
会
へ
も
、
成
功
致
し
ま
す
ま
で
は
出
席
し
な
い
積
で
御
座
い
ま
す
、
来
年
九
月
卒
業
後
は
帝
国
劇
場
へ
出
勤
す
る
筈
で
御
座
い
ま
す
が
、
妾
は
西
洋
へ
参
り
ま
し
て
、
充
分
研
究
を
致
し
ま
し
た
上
で
皆
さ
ま
に
お
目
に
掛
る
積
で
御
座
い
ま
す）44
（
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
い
づ
み
会
へ
の
出
席
は
自
ら
見
合
わ
せ
た
も
の
で
、「
除
名
」
は
お
ろ
か
、「
一
時
脱
会
」
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
も
、
一
九
〇
九
年
八
月
段
階
で
は
、
帝
劇
デ
ビ
ュ
ー
後
に
西
洋
見
学
を
経
て
校
友
会
に
出
席
し
た
い
と
の
決
心
を
述
べ
て
い
た
が
、『
汲
泉
』
に
花
蹊
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
こ
と
を
寄
稿
し
た
そ
の
二
ヶ
月
後
（
帝
劇
女
優
デ
ビ
ュ
ー
前
）
の
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
一
月
二
一
日
に
は
校
友
会
の
新
年
会
に
出
席
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き）45
（
、
続
い
て
二
月
の
い
づ
み
会
月
番
幹
事
の
選
挙
で
も
同
年
一
二
月
九
日
の
忘
年
会
の
幹
事
に
選
ば
れ
て
い
る）46
（
。
そ
し
て
校
友
会
と
の
関
係
は
、
帝
劇
女
優
デ
ビ
ュ
ー
後
も
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る）47
（
。
　
と
す
る
な
ら
ば
、
律
子
が
校
友
会
の
出
席
を
見
合
わ
せ
た
期
間
は
、
少
な
く
と
も
女
優
を
志
願
し
た
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
〇
九
年
ま
で
の
可
能
性
が
一
番
高
く
、
も
し
仮
に
一
九
〇
九
年
の
選
挙
で
選
ば
れ
た
一
九
一
〇
年
六
月
16
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話
会
の
月
番
幹
事
を
務
め
な
か
っ
た
と
し
て
も）48
（
、
出
席
が
完
全
に
認
め
ら
れ
る
一
九
一
一
年
一
月
ま
で
の
、
帝
劇
女
優
デ
ビ
ュ
ー
前
の
一
〜
三
年
間
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
校
友
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
除
名
は
お
ろ
か
、
一
時
脱
会
の
事
実
す
ら
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
関
係
性
が
断
絶
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
仮
に
出
席
を
遠
慮
し
た
時
期
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
一
九
〇
九
年
に
は
幹
事
選
挙
で
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
〇
九
年
の
わ
ず
か
一
年
ほ
ど
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
、
律
子
の
回
顧
録
『
女
優
生
活
廿
年
』
と
回
想
「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」
は
、
当
該
時
期
か
ら
二
〇
年
以
上
の
月
日
が
流
れ
て
い
て
、
記
憶
や
時
間
の
誤
認
・
錯
誤
、
さ
ら
に
は
、「
一
時
退
会
」
し
た
と
い
う
話
の
誇
張
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
花
蹊
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。『
汲
泉
』
に
寄
稿
し
た
全
く
の
同
文
が
、
二
か
月
前
の
一
九
一
〇
年
九
月
の
『
読
売
新
聞
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り）49
（
、
少
な
く
と
も
そ
の
時
ま
で
に
花
蹊
か
ら
女
優
と
な
る
か
ら
に
は
「
一
生
懸
命
勉
強
し
て
下
さ
い
」
と
励
ま
し
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
か
ら
、
花
蹊
と
の
交
流
も
再
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
律
子
が
花
蹊
へ
の
挨
拶
を
遠
慮
し
た
時
期
が
、
女
優
を
志
願
し
た
一
九
〇
八
年
か
ら
だ
と
し
て
も
、
校
友
会
幹
事
に
選
ば
れ
た
一
九
〇
九
年
に
は
挨
拶
を
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
一
九
一
〇
年
六
月
の
講
話
会
で
予
定
ど
お
り
幹
事
を
務
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
会
に
花
蹊
も
出
席
し
て
お
り）50
（
、
挨
拶
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仮
に
予
定
ど
お
り
幹
事
を
務
め
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
一
月
の
新
年
会
へ
の
出
席
は
確
認
で
き
、
そ
の
会
に
は
花
蹊
も
出
席
し
て
い
る）51
（
こ
と
か
ら
、
帝
劇
女
優
デ
ビ
ュ
ー
前
に
は
、
花
蹊
と
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
帝
劇
女
優
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
後
は
、
定
期
的
に
い
づ
み
会
に
出
席
し
て
い
る
こ
と
が
『
汲
泉
』
で
確
認
で
き
る
し
、
帝
劇
女
優
デ
ビ
ュ
ー
の
一
年
後
に
は
、
新
聞
記
者
の
野
依
秀
市
か
ら
下
記
の
よ
う
な
取
材
を
受
け
、
応
答
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
記
者
『〔
前
略
〕
跡
見
先
生
と
は
今
で
も
交
通
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
跡
見
先
生
は
チ
ヨ
イ
〳
帝〵
国
劇
場
に
見
物
に
出
掛
け
る
や
う
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
か　
私
も
一
二
回
見
ま
し
た
よ
』
森　
『
イ
ヽ
エ
、
今
で
は
先
生
と
御
交
際
を
願
つ
て
居
り
ま
す
、
時
々
先
生
も
遊
び
に
お
出
な
ど
申
し
て
下
さ
い
ま
す）52
（
』
　
つ
ま
り
、
花
蹊
へ
の
挨
拶
を
遠
慮
し
た
時
期
は
、
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
〇
九
年
、
遅
く
と
も
一
九
一
一
年
ま
で
の
、
や
は
り
帝
劇
女
優
デ
ビ
ュ
ー
前
の
短
け
れ
ば
一
年
、
長
く
て
も
三
年
ほ
ど
の
期
間
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
小
括
で
き
る
。
①
校
友
会
い
づ
み
会
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に
は
「
除
名
」
な
る
仕
組
み
は
な
か
っ
た
が
「
退
会
」「
入
会
」
手
続
き
を
取
る
仕
組
み
は
あ
っ
た
、
②
し
か
し
『
汲
泉
』
に
掲
載
さ
れ
る
校
友
会
の
退
会
者
・
入
会
者
リ
ス
ト
を
確
認
す
る
限
り
、
律
子
が
女
優
を
志
願
す
る
前
後
、
そ
し
て
帝
劇
で
初
舞
台
を
踏
ん
だ
後
も
、
律
子
の
名
前
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
、
③
帝
劇
で
初
舞
台
を
踏
む
前
の
、
少
な
く
と
も
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
九
月
に
は
、
花
蹊
か
ら
励
ま
し
の
手
紙
を
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
、
④
女
優
を
目
指
し
、
花
蹊
か
ら
「
酷
く
反
対
」
さ
れ
た
こ
と
を
憚
っ
て
、
花
蹊
へ
の
挨
拶
を
一
時
的
に
遠
慮
し
た
こ
と
、
⑤
ひ
い
て
は
校
友
会
も
一
時
的
に
出
席
を
見
合
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
⑥
校
友
会
と
の
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
時
期
は
、
女
優
を
目
指
し
た
後
の
一
年
間
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
、
⑦
校
友
会
へ
出
席
を
見
合
わ
せ
た
時
期
も
、
同
じ
く
一
年
間
ほ
ど
、
長
く
て
も
三
年
く
ら
い
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
⑧
花
蹊
へ
の
挨
拶
を
一
時
的
に
遠
慮
し
た
期
間
も
、
女
優
を
目
指
し
た
後
の
一
〜
三
年
間
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
⑥
〜
⑧
い
ず
れ
も
帝
劇
女
優
と
し
て
舞
台
を
踏
む
以
前
で
あ
る
こ
と
、
が
指
摘
で
き
る
。
三
　
森
律
子
と
跡
見
花
蹊
と
の
交
流
の
実
相
　
本
節
で
は
、（
３
）
説
│
│
森
律
子
が
女
優
を
志
願
し
た
あ
る
い
は
女
優
と
な
っ
た
た
め
に
、
花
蹊
の
不
興
を
買
い
、
跡
見
女
学
校
の
出
入
り
を
禁
じ
ら
れ
た
説
、
に
つ
い
て
更
な
る
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
　
前
節
で
、
律
子
が
、
女
優
を
志
願
し
た
た
め
に
花
蹊
か
ら
「
酷
く
反
対
」
さ
れ
た
た
め
花
蹊
へ
の
挨
拶
を
一
時
的
に
遠
慮
し
た
、
そ
の
時
期
が
い
つ
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
し
た
。
そ
し
て
花
蹊
が
、
律
子
に
「
酷
く
反
対
」
し
た
の
も
事
実
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
も
述
べ
た
。
　
で
は
、
律
子
は
、
花
蹊
か
ら
具
体
的
に
い
つ
の
段
階
で
「
酷
く
反
対
」
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
律
子
自
身
が
「
最
初
決
心
し
か
ね
た
時
、
花
蹊
先
生
を
お
訪
ね
し
て
御
相
談
申
上
げ
た）53
（
」
と
述
べ
て
お
り
、
花
蹊
追
悼
号
に
当
た
る
『
汲
泉
』
花
蹊
追
悼
号
へ
の
律
子
の
寄
稿
文
の
な
か
で
も
、「
母
校
の
様
な
厳
格
な
学
校
出
身
者
と
し
て
芸
術
界
に
乗
出
さ
う
等
と
い
ふ
多
少
突
飛
な
考
を
起
し
ま
し
た
私
は
其
当
時
ま
づ
お
師
匠
様
に
ご
相
談
に
上）54
（
」
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
律
子
が
女
優
を
志
し
た
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
八
月
の
こ
と
と
考
え
る
が
、
そ
の
時
に
、
律
子
の
方
か
ら
花
蹊
に
相
談
を
持
ち
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
に
、
律
子
は
「
酷
く
反
対
」
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
花
蹊
は
な
ぜ
「
酷
く
反
対
」
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
、
律
子
自
身
の
発
言
と
新
聞
報
道
以
外
に
関
連
す
る
史
料
が
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
律
子
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
時
先
生
は
、『
私
と
て
全
然
反
対
す
る
と
い
ふ
で
は
な
い
が
、
実
際
に
俳
優
仲
間
に
入
つ
て
は
、
初
一
念
ど
ほ
り
潔
白
を
貫
き
18
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得
る
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
り
ま
す
し
、
殊
に
は
ま
だ
そ
の
若
い
年
で
頭
脳
も
固
つ
て
ゐ
な
い
訳
だ
し
、
や
る
に
し
て
も
最
少
し
時
機
を
見
な
さ
つ
て
は
。』
と
親
切
に
言
つ
て
頂
き
ま
し
た）55
（
。」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
女
優
の
世
界
が
華
美
で
誘
惑
の
多
い
こ
と
を
心
配
し
、
そ
う
し
た
誘
惑
を
振
り
切
っ
て
俳
優
の
道
一
筋
で
貫
く
に
は
、
律
子
は
若
過
ぎ
る
の
で
、
時
期
を
改
め
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
忠
告
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。『
汲
泉
』
花
蹊
追
悼
号
で
も
、
律
子
は
「〔
花
蹊
が
│
筆
者
〕
時
期
尚
早
で
は
な
い
か
、
熟
考
の
上
に
な
さ
い
と
仰
せ
ら
れ
ま
し
た）56
（
」
と
花
蹊
の
忠
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
花
蹊
が
、
律
子
の
若
さ
ゆ
え
の
一
時
的
な
思
い
付
き
で
あ
る
こ
と
を
懸
念
し
、
再
考
を
促
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
と
は
別
に
、
新
聞
記
者
の
野
依
か
ら
の
取
材
で
も
、
律
子
は
次
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
。
記
者
『〔
前
略
〕
ア
ナ
タ
の
学
校
の
お
友
達
や
学
校
の
先
生
達
か
ら
随
分
攻
撃
さ
れ
ま
し
た
で
し
や
う
ネ
』
森　
『
随
分
い
ろ
〳
〵
な
手
紙
が
参
り
ま
し
た
、
跡
見
先
生
か
ら
も
意
見
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
私
は
こ
う
〳
〵
云
ふ
考
で
女
優
に
な
る
の
で
あ
つ
て
決
し
て
一
時
の
出
来
心
や
、
一
時
の
虚
栄
心
で
な
い
事
を
申
し
ま
し
て
先
生
の
御
忠
告
も
御
聞
き
申
さ
な
か
つ
た
様
な
訳
で
御
座
い
ま
す
〔
下
略）57
（
〕』
　
つ
ま
り
、
花
蹊
か
ら
、
女
優
へ
の
志
願
は
一
時
の
出
来
心
や
一
時
の
虚
栄
心
な
の
で
は
な
い
か
、
よ
く
考
え
る
よ
う
に
忠
告
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
新
聞
報
道
は
、
律
子
が
女
優
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
花
蹊
が
賛
成
し
た
と
す
る
報
道
も
あ
れ
ば
、
反
対
し
た
と
す
る
報
道
も
あ
り
、
そ
の
情
報
源
も
不
確
か
で
、
花
蹊
の
実
際
の
発
言
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
も
の
の
、
花
蹊
の
反
対
意
見
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
花
蹊
が
、「
私
の
教
育
し
た
卒
業
生
の
中
か
ら
彼
様
な
突
飛
な
思
想
を
抱
い
た
女
優
志
願
者
を
出
し
た
事
は
何
と
し
て
も
残
念
で
堪
り
ま
せ
ん
。」「
私
共
は
御
承
知
の
如
く
孰
ら
か
と
申
せ
ば
多
少
保
守
思
想
の
学
校
で
す
か
ら
常
日
頃
生
徒
が
今
日
の
浮
薄
な
風
潮
に
化
せ
ら
れ
て
虚
栄
に
奔
り
奢
侈
に
傾
く
と
い
ふ
様
な
弊
害
に
つ
い
て
は
余
処
一
倍
厳
重
な
注
意
を
払
つ
て
居
り
ま
す
〔
中
略
〕
贔
屓
目
で
御
覧
に
な
る
仁
は
今
こ
そ
芸
術
勃
興
の
機
運
が
熟
し
た
も
の
だ
抔
と
有
仰
る
の
で
す
け
れ
ど
そ
の
実
矢
張
り
女
子
の
虚
栄
心
が
形
に
変
じ
て
現
は
れ
た
に
過
ぎ
ま
い
と
信
じ
ま
す）58
（
」
と
発
言
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
花
蹊
は
、
女
優
へ
の
志
望
動
機
が
浮
薄
な
風
潮
に
流
さ
れ
た
も
の
で
、
奢
侈
に
傾
き
、
虚
栄
心
の
現
れ
で
あ
る
と
批
判
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
律
子
の
証
言
よ
り
新
聞
報
道
の
方
が
、
直
接
的
か
つ
厳
し
い
批
判
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
律
子
自
身
が
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
「
一
時
の
出
来
心
」「
一
時
の
虚
栄
心
」
に
対
す
る
花
蹊
の
忠
告
と
符
合
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
新
聞
報
道
は
律
子
も
目
に
し
て
お
り
、「
其
〔
花
蹊
の
忠
告
の
こ
と
を
指
す
│
筆
者
〕
を
反
む
い
た
の
で
は
あ
り
ま
す
し
、
殊
に
は
上
流
良
家
の
子
女
を
預
つ
て
ゐ
ら
れ
る
教
育
家
の
立
場
の
先
生
と
し
て
も
う
当
然
の
お
話
で
あ
り
ま
す
が
、『
妾
の
学
校
で
は
女
優
に
な
る
や
う
な
教
育
を
し
な
か
つ
た
積
り
で
す
。』
と
い
ふ
記
事
を
新
聞
で
見
た
時
の
私
の
心
は
、
す
ま
ぬ
こ
と
と
思
ふ
と
共
に
、
第
二
の
母
と
も
お
慕
ひ
申
し
た
花
蹊
先
生
に
ま
で
棄
て
ら
れ
る
の
か
と
弱
い
女
心
の
悲
し
い
思
ひ
に
胸
が
塞
れ
て
、
熱
い
涙
が
知
ら
ず
〳
新〵
聞
の
活
字
を
濁
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
と
申
し
て
も
う
微
塵
先
生
を
お
恨
み
申
上
げ
る
な
ど
い
ふ
心
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
先
生
の
お
立
場
は
よ
く
私
に
解
つ
て
ゐ
ま
す
し
、
唯
唯
当
度
も
な
い
悲
し
さ
に
襲
は
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た）59
（
。」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
律
子
自
身
、
新
聞
で
報
道
す
る
と
こ
ろ
の
花
蹊
の
律
子
へ
の
批
判
と
、
直
接
律
子
に
忠
告
し
た
内
容
と
合
致
す
る
点
が
若
干
で
も
認
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
律
子
は
「
悲
し
い
思
ひ
」
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
う
考
え
る
と
、（
３
）
説
の
、
森
律
子
が
女
優
を
志
願
、
あ
る
い
は
女
優
と
な
っ
た
た
め
に
、
花
蹊
の
不
興
を
買
い
、
跡
見
女
学
校
の
出
入
り
を
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
説
に
つ
い
て
も
、
考
慮
の
必
要
が
出
て
来
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
説
に
関
し
て
、
以
下
考
察
し
て
い
き
た
い
。
　
ま
ず
、
律
子
が
女
優
を
志
願
し
た
た
め
に
、
花
蹊
の
不
興
を
買
っ
た
と
い
う
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
全
く
当
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
前
引
し
た
新
聞
記
事
の
よ
う
な
激
し
い
直
接
的
な
言
葉
を
発
し
た
か
ど
う
か
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
そ
の
後
の
花
蹊
の
姿
勢
か
ら
考
え
る
と
疑
わ
し
い
が
、
花
蹊
は
、
一
度
は
、
女
優
の
世
界
に
つ
い
て
負
の
側
面
を
伝
え
、
忠
告
し
、
再
考
を
促
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
律
子
が
女
優
と
な
っ
た
た
め
に
、
花
蹊
の
不
興
を
買
っ
た
と
す
る
説
は
、
当
た
っ
て
い
な
い
。
花
蹊
は
、
律
子
が
女
優
に
な
る
前
に
再
考
を
促
し
た
の
で
あ
っ
て
、
女
優
と
し
て
の
訓
練
を
積
む
な
か
で
、
花
蹊
は
懇
切
な
励
ま
し
の
手
紙
を
送
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
学
校
の
出
入
り
を
禁
じ
た
か
否
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
花
蹊
の
厳
格
な
批
判
を
報
道
し
た
前
述
の
記
事
も
「
卒
業
し
て
学
校
に
籍
は
無
し
父
兄
も
立
派
に
承
諾
の
上
と
い
ふ
の
で
干
渉
す
る
次
第
に
は
参
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
報
道
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
入
り
禁
止
と
い
う
ほ
ど
の
激
烈
な
態
度
を
取
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
仮
に
そ
れ
が
本
当
の
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
、
校
友
会
も
退
会
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
律
子
に
と
っ
て
は
大
き
な
心
の
傷
と
な
り
花
蹊
と
の
関
係
は
修
復
不
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
報
道
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
当
初
は
律
子
の
女
優
志
望
を
反
対
し
て
い
た
父
母
も
、
川
上
音
二
郎
・
貞
奴
、
林
董
（
文
部
大
臣
）
と
長
谷
場
純
孝
（
駐
英
大
使
）
な
ど
の
説
得
に
よ
り
、
賛
成
に
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る）60
（
。
　
で
は
、
律
子
自
身
は
、
こ
の
花
蹊
の
反
対
意
見
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
律
子
は
花
蹊
が
「
私
と
て
全
然
反
対
20
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す
る
と
い
ふ
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
と
し
て
、「
俳
優
に
な
る
事
が
悪
い）61
（
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
子
弟
に
対
す
る
老
婆
心
か
ら
し
て
…
…
今
は
ソ
ン
な
事
を
言
つ
て
居
つ
て
も
、
先
に
行
つ
て
気
が
変
つ
た
り
し
て
は
と
思
つ
て
私
の
決
心
を
堅
く
さ
せ
る
為
め
に
御
忠
告
、
且
つ
御
意
見
下
さ
つ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
ら
う）62
（
」
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
花
蹊
か
ら
反
対
を
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、「
女
優
に
な
る
時
に
誓
を
し
ま
し
て
如
何
な
る
困
難
が
あ
ら
う
と
も
、
如
何
な
る
苦
痛
が
あ
ら
う
と
も
、
初
一
念
を
貫
き
た
い
と
堅
く
決
心
し
ま
し
た）63
（
」「
私
が
誘
惑
の
は
げ
し
い
か
な
り
複
雑
な
舞
台
生
活
に
入
つ
て
、
間
ち
が
ひ
も
な
く
、
只
管
に
芸
道
に
精
進
出
来
ま
し
た
の
は
、
全
く
、
か
う
し
た
先
生
と
母
と
の
深
い
〳
〵
慈
愛
が
い
つ
も
私
を
守
り
包
ん
で
ゐ
て
下
す
つ
た
た
め
で
御
座
い
ま
す）64
（
。」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
律
子
が
女
優
を
志
し
た
と
き
に
花
蹊
よ
り
忠
告
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
一
時
の
気
の
迷
い
や
出
来
心
、
虚
栄
心
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
本
気
で
女
優
の
道
を
志
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
証
左
す
る
か
の
よ
う
に
、
律
子
は
折
に
触
れ
て
、
女
優
の
心
構
え
と
し
て
、
節
操
を
守
る
智
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
芸
術
を
極
め
、
女
優
の
位
置
を
劇
界
に
築
き
上
げ
る
た
め
に
は
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る）65
（
。
　
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
律
子
が
女
優
を
志
願
し
て
か
ら
二
年
後
に
は
花
蹊
は
律
子
に
懇
切
な
励
ま
し
の
手
紙
を
送
り
、
以
後
は
、
律
子
に
対
し
て
「
昔
の
ま
ま
の
慈
愛
籠
つ
た
お
言
葉
で
、此
か
ら
先
に
対
し
て
御
訓
戒
を
頂
き
、
成
功
な
さ
い
よ）66
（
」「
職
業
に
上
下
は
な
い
故
此
上
は
最
善
を
尽
し
て
立
派
な
者
に
な
れ
よ）67
（
」
と
述
べ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
律
子
が
当
初
心
配
し
た
よ
う
な
「
一
時
の
出
来
心
」「
一
時
の
虚
栄
心
」
で
女
優
を
志
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
花
蹊
が
認
め
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
し
て
律
子
の
証
言
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
花
蹊
は
、
帝
劇
が
開
場
す
る
や
、
多
忙
の
な
か
、
律
子
出
演
以
外
の
も
の
も
含
め
て
足
繁
く
通
っ
て
い
る
。
律
子
が
出
演
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
記
述
の
淡
泊
な
日
記
の
な
か
で
も
端
的
に
感
想
を
述
べ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
花
蹊
が
初
め
て
森
律
子
の
演
劇
を
見
た
の
は
帝
劇
開
場
約
七
ヶ
月
後
の
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
一
〇
月
六
日
で
あ
る
が
、「
有
約
、
予
、
李
子
と
、
四
時
半
よ
り
帝
劇
に
行
。
田
村
氏
に
招
か
る
。
女
優
劇
、
始
め
て
み
る
。
か
ん
し
ん
す
。
世
つ
き
曾
我
、
五
郎
、
け
は
い
坂
少
将
、
森
律
子
よ
く
出
来
た
り
。
喜
劇
も
面
白
く
、
十
一
時
帰）68
（
。」
と
記
し
て
お
り
、
女
優
劇
に
感
心
し
、
律
子
の
出
来
栄
え
に
満
足
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
翌
年
の
二
月
四
日
に
は
、
律
子
の
招
待
に
よ
り
帝
劇
に
出
か
け
て
い
る
こ
と
も
日
記
に
見
え
る）69
（
。
以
後
も
、
舞
台
上
の
律
子
が
「
奇
麗）70
（
」
だ
と
か
「
森
律
子
帰
朝
後
の
初
舞
台
故
」
観
劇
し
た
と
か）71
（
、「
先
代
萩
の
芸
、
森
律
子 
乳
母
政
岡
を
見
て
実
に
感
に
堪
た
り
。
芸
術
も
よ
く
是
た
け
に
出
来
た
り
。
涙
千
行
、
又
万
行）72
（
。」
と
芸
術
を
極
め
よ
う
と
し
た
律
子
に
感
極
ま
っ
て
い
る
様
子
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
積
み
重
な
り
、
花
蹊
は
律
子
に
、
跡
見
女
学
校
創
立
五
十
21
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年
記
念
祝
賀
式
と
い
う
栄
え
あ
る
場
の
「
余
興
」
に
登
壇
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
律
子
自
身
が
、「
御
高
齢
の
御
身
で
あ
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
時
勢
に
対
す
る
広
き
御
理
解
と
如
何
に
も
デ
モ
ク
ラ
テ
イ
ツ
ク
な
お
考
に
は
常
に
深
く
感
謝
致
す
と
同
時
に
恐
入
つ
て
居
つ
た
次
第
で
御
座
い
ま
す）73
（
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
帝
劇
女
優
律
子
を
通
し
て
、
花
蹊
の
、
新
し
い
時
代
の
趨
勢
に
対
す
る
柔
軟
な
対
応
、
教
え
子
に
対
す
る
信
頼
と
愛
情
の
深
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
お
わ
り
に
　
以
上
本
稿
で
は
、
帝
劇
女
優
森
律
子
の
正
確
な
履
歴
を
把
握
し
た
う
え
で
、
律
子
に
関
す
る
従
来
の
著
作
物
の
な
か
で
、
母
校
の
跡
見
女
学
校
お
よ
び
師
の
跡
見
花
蹊
に
関
す
る
記
述
の
検
証
を
行
っ
た
。
　
す
な
わ
ち
第
一
に
、
律
子
が
女
優
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
跡
見
女
学
校
の
校
友
会
か
ら
除
名
さ
れ
た
と
す
る
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
校
友
会
に
除
名
な
る
仕
組
み
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
第
二
に
、
律
子
が
女
優
で
あ
る
こ
と
を
憚
っ
て
、
自
ら
校
友
会
を
一
時
的
に
脱
会
し
、
花
蹊
と
も
一
時
的
に
関
係
を
断
っ
た
と
す
る
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
確
か
に
、
律
子
は
一
時
的
に
校
友
会
や
花
蹊
と
の
関
係
を
遠
慮
し
て
い
た
も
の
の
、
校
友
会
か
ら
の
一
時
的
な
脱
会
は
確
認
で
き
ず
、
一
時
的
に
校
友
会
へ
の
出
席
を
見
合
わ
せ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
な
お
第
二
の
説
は
、
律
子
自
身
の
回
顧
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
時
間
が
経
っ
た
こ
と
に
よ
り
話
が
誇
張
さ
れ
、
記
憶
や
時
間
の
誤
認
・
錯
誤
が
起
き
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
一
時
的
に
校
友
会
へ
の
出
席
を
見
合
わ
せ
た
期
間
も
、
花
蹊
へ
挨
拶
を
遠
慮
し
た
期
間
も
、
女
優
を
志
し
た
後
、
か
つ
帝
劇
女
優
デ
ビ
ュ
ー
前
の
一
〜
三
年
間
と
考
え
ら
れ
、
校
友
会
と
の
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
た
時
期
は
も
っ
と
短
く
一
年
ほ
ど
で
あ
る
と
考
察
し
た
。
　
第
三
に
、
律
子
が
女
優
を
志
願
、
あ
る
い
は
女
優
と
な
っ
た
た
め
に
、
花
蹊
の
不
興
を
買
い
、
跡
見
女
学
校
の
出
入
り
を
禁
じ
ら
れ
た
と
す
る
説
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
確
か
に
、
律
子
が
女
優
を
志
し
た
こ
と
に
対
し
、
花
蹊
が
厳
格
な
反
対
意
見
を
述
べ
た
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
学
校
の
出
入
り
を
禁
じ
る
ま
で
の
態
度
を
取
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
律
子
と
花
蹊
と
の
交
流
が
再
開
し
て
か
ら
は
、
密
な
関
係
が
続
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
　
こ
れ
ま
で
の
著
作
物
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
史
料
批
判
さ
れ
る
こ
と
な
く
使
用
さ
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
記
述
の
孫
引
き
が
続
け
ら
れ
て
検
証
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
律
子
自
身
に
よ
る
話
の
誇
張
や
記
憶
錯
誤
な
ど
も
あ
り
、
事
実
22
帝劇女優森律子と跡見女学校・跡見花蹊
と
乖
離
す
る
形
で
、
律
子
と
跡
見
女
学
校
・
花
蹊
と
の
関
係
が
大
き
く
誇
張
さ
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
。
女
優
の
社
会
的
地
位
の
低
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
報
道
は
根
拠
と
し
て
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
事
実
誤
認
・
錯
誤
を
史
実
に
基
づ
き
検
証
す
る
こ
と
で
、
律
子
と
跡
見
女
学
校
・
花
蹊
と
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
な
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
　
当
時
、
名
門
で
知
ら
れ
て
い
た
跡
見
女
学
校
を
卒
業
し
た
律
子
が
、
社
会
的
地
位
を
低
く
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
女
優
を
あ
え
て
目
指
し
た
こ
と
で
、
淫
ら
で
卑
し
い
者
と
し
て
種
々
書
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
律
子
は
自
ら
の
信
念
を
証
明
す
べ
く
、
花
蹊
の
教
え
を
守
り
、
芸
術
一
筋
に
、
地
道
な
努
力
を
重
ね
、
実
直
な
姿
勢
を
貫
い
て
い
た
。
一
方
、
良
妻
賢
母
の
教
育
を
重
視
し
て
き
た
花
蹊
は
、
当
初
、
女
優
を
志
し
た
律
子
に
厳
格
な
反
対
意
見
を
述
べ
た
も
の
の
、
律
子
が
真
摯
に
女
優
の
仕
事
に
向
き
合
っ
て
い
る
姿
を
見
て
、
ま
た
時
代
に
お
け
る
芸
術
の
変
化
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
柔
軟
に
対
応
を
変
化
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
事
実
に
こ
そ
、
律
子
と
花
蹊
の
、
時
代
に
応
じ
て
伝
統
を
新
た
に
作
り
上
げ
る
逞
し
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注（
１
）
久
住
良
三
「
森
律
子
の
死
」（『
演
劇
界
』V
O
L.19 N
O
.10
、
一
九
六
一
年
一
〇
月
）。
（
２
）
河
竹
繁
俊
『
日
本
演
劇
全
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
一
〇
一
一
頁
。
（
３
）
一
六
二
九
（
寛
永
六
）
年
に
遊
女
歌
舞
伎
が
禁
止
さ
れ
て
以
降
、
演
劇
（
歌
舞
伎
）
に
女
性
が
配
役
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
男
性
が
「
女
形
」
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
明
治
初
年
に
は
、
演
劇
界
に
も
近
代
化
・
西
欧
化
に
倣
お
う
と
い
う
動
き
が
起
き
、
女
性
が
配
役
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
そ
れ
は
稀
少
例
に
過
ぎ
ず
、
本
格
的
な
女
優
の
養
成
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
に
創
立
さ
れ
た
演
劇
改
良
会
を
中
心
と
す
る
演
劇
改
良
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
後
の
こ
と
と
な
る
（
河
竹
繁
俊
『
日
本
演
劇
全
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
八
〇
一
〜
八
二
四
、
一
〇
〇
一
頁
）。
（
４
）
森
赫
子
『
女
優
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
六
年
）
六
二
頁
。
（
５
）
吉
屋
信
子
「
続 
私
の
見
た
人　
女
優
第
一
号　
森
律
子
」（『
朝
日
新
聞
』、
一
九
六
三
年
六
月
一
一
日
、
後
に
『
私
の
見
た
人
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
）
所
収
）、
尾
崎
宏
次
「
森
律
子
」（『
文
藝
朝
日
』
第
三
巻
第
五
号
、
一
九
六
四
年
五
月
、
後
に
『
女
優
の
系
図
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
四
年
）
所
収
）、「
中
間
演
劇
の
誕
生　
森
律
子
」（『
愛
媛
の
先
覚
者
た
ち
』、
愛
媛
県
教
育
委
員
会
編
・
発
行
、
一
九
六
五
年
三
月
）、「
森
律
子
」（
左
本
政
治
『
か
べ
す
』、
六
芸
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
島
本
久
恵
『
明
治
の
女
性
た
ち
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
土
岐
迪
子
『
近
代
日
本
女
性
史
』（
鹿
島
研
究
出
版
、
一
九
七
〇
年
）、「
森
律
子
」（
永
田
政
章
『
え
ひ
め
美
し
』
小
池
芳
喜
、
一
九
七
九
年
）、
永
畑
道
子
『
花
を
投
げ
た
女
た
ち　
そ
の
五
人
の
愛
と
生
涯
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
〇
年
）、
永
畑
道
子
「
命
を
賭
け
た
女
優
第
一
号
森
律
子
（
そ
の
１
）」（E
D
U
CA
T
IO
N
A
L 
PU
BLIC O
PIN
IO
N
 N
o.503
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
）、
永
畑
道
子
「
ラ
イ
バ
ル
し
の
ぎ
サ
ラ
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
め
ざ
し
て
（
そ
の
２
）」（E
D
U
CA
T
IO
N
A
L PU
BLIC O
PIN
IO
N
 
N
o.507
、
一
九
九
六
年
一
一
月
）。
（
６
）
森
律
子
「
私
共
の
小
遣
銭
」（『
生
活
』
第
三
巻
第
六
号
、
一
九
一
五
年
六
月
）、
森
律
子
「
花
蹊
先
生
と
母
の
こ
と
」（『
婦
人
倶
楽
部
』
第
九
巻
第
三
号
、
一
九
二
八
年
三
月
）、「
森
律
子
」（
久
佐
太
郎
編
『
自
ら
語
る
現
代
名
優
身
の
上
話
』
博
文
堂
、
一
九
二
八
年
）、
森
律
子
「
父
と
私
の
よ
き
犠
牲
者
」（『
わ
が
母
を
語
る
』
家
庭
新
聞
社
、
一
九
四
一
年
）。
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【特集①】主題としての女性
（
７
）『
汲
泉
』
第
一
〇
号
（
一
九
〇
五
年
六
月
二
六
日
発
行
）、
一
八
六
頁
。
卒
業
生
三
九
名
の
う
ち
優
等
生
は
一
〇
名
選
ば
れ
て
い
る
。
（
８
）「
森
律
子
嬢
」（
Ｘ
生
稿
『
新
し
き
女
』
聚
精
堂
、
一
九
一
三
年
）、「
森
律
子
」（
久
佐
太
郎
編
『
自
ら
語
る
現
代
名
優
身
の
上
話
』
博
文
堂
、
一
九
二
八
年
）、「
森
律
子
」（
川
尻
清
潭
・
浜
村
米
蔵
『
俳
優
通
』
四
六
書
院
、
一
九
三
〇
年
）、「
中
間
演
劇
の
誕
生　
森
律
子
」
（『
愛
媛
の
先
覚
者
た
ち
』、
愛
媛
県
教
育
委
員
会
編
・
発
行
、
一
九
六
五
年
）。
（
９
）
不
屈
生
（
野
依
秀
市
）「
帝
国
劇
場
女
優
森
律
子
女
史
と
語
る
」（『
実
業
之
世
界
』
第
九
巻
第
一
四
号
、
一
九
一
二
年
七
月
一
五
日
）、
の
ち
、
野
依
秀
一
『
愚
人
の
力
』（
実
業
之
世
界
社
、
一
九
一
五
年
）
所
収
、「
森
律
子
」（
井
口
政
治
編
『
女
優
鑑
』
演
芸
画
報
社
、
一
九
一
二
年
）、
森
律
子
「
自
分
の
選
ん
だ
道
」（『
婦
人
之
友
』
一
六
巻
六
号
、
一
九
二
二
年
六
月
）。
（
10
）
杉
浦
善
三
『
帝
劇
十
年
史
』（
玄
文
社
、一
九
二
〇
年
）
一
二
〇
頁
、「
女
優
の
首
途
」（『
都
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
八
年
九
月
一
六
日
）。
志
願
者
は
百
名
以
上
に
上
り
（
記
事
に
よ
っ
て
数
字
は
異
な
る
）、
そ
の
う
ち
、
良
家
の
子
女
一
五
名
が
選
抜
さ
れ
た
と
報
じ
ら
れ
る
（「
女
優
志
望
者
の
色
分
」（『
都
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
八
年
九
月
四
日
）、「
女
優
に
な
り
た
い
人
」『
読
売
新
聞
』
雑
報
（
一
九
〇
八
年
九
月
四
日
）、「
女
優
の
養
成
」『
読
売
新
聞
』
社
説
（
一
九
〇
八
年
九
月
五
日
）
。
（
11
）
吉
武
輝
子
『
舞
踏
に
死
す　
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
女
王
・
高
木
徳
子
』（
文
芸
春
秋
、
一
九
八
五
年
）
五
五
頁
。
（
12
）
河
竹
繁
俊
『
日
本
演
劇
全
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）
一
〇
一
一
頁
、「
女
優
養
成
所
開
か
る
」（『
都
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
八
年
九
月
三
日
）。
（
13
）「
貞
奴
の
女
優
養
成
所
」（『
読
売
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
八
年
八
月
一
日
）、「
帝
国
女
優
養
成
所
設
立　
規
則
の
発
表
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
八
年
八
月
七
日
）。
（
14
）
杉
浦
善
三
『
帝
劇
十
年
史
』（
玄
文
社
、
一
九
二
〇
年
）
一
二
一
頁
。
（
15
）
鈴
木
春
浦
「
帝
国
劇
場
の
記
」（『
新
演
芸
』
一
九
一
七
年
九
月
）、「
女
優
学
校
卒
業
式
」
（『
東
京
朝
日
新
聞
』
雑
報
、
一
九
一
〇
年
九
月
一
七
日
）。
（
16
）『
帝
国
劇
場
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み 1911-2011
』（
東
宝
株
式
会
社
、
二
〇
一
二
年
）。
な
お
帝
劇
デ
ビ
ュ
ー
前
の
女
優
学
校
時
代
に
試
演
会
で
の
舞
台
公
演
は
行
っ
て
い
る
。
（
17
）
森
律
子
『
欧
州
小
観
わ
ら
は
の
旅
』（
博
文
館
、
一
九
一
三
年
）。
（
18
）「
森
律
子
さ
ん
に
」（
松
崎
天
民
『
闇
路
を
辿
る
女
』
常
磐
堂
書
店
、
一
九
二
三
年
）。
（
19
）
森
赫
子
『
女
優
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
六
六
年
）。
（
20
）
帝
劇
史
編
纂
委
員
会
編
『
帝
劇
の
五
十
年
』（
東
宝
株
式
会
社
、
一
九
六
六
年
）。
（
21
）
島
本
久
恵
『
明
治
の
女
性
た
ち
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六
年
）
二
一
三
頁
下
段
・
二
一
五
頁
上
段
。
（
22
）「
森
律
子
」（
左
本
政
治
『
か
べ
す
』
六
芸
書
房
、
一
九
六
六
年
）。
（
23
）
以
上
、「
森
律
子
」（
左
本
政
治
『
か
べ
す
』
六
芸
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
土
岐
迪
子
『
近
代
日
本
女
性
史
』（
鹿
島
研
究
出
版
、
一
九
七
〇
年
）
八
六
・
八
七
頁
。
（
24
）
泉
雅
博
・
植
田
恭
代
・
大
塚
博
『
跡
見
花
蹊
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
）。
（
25
）「
女
優
志
願
者
の
将
来
」（『
都
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
八
年
九
月
一
一
日
）、「
女
優
の
門
出
」（『
都
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
八
年
九
月
一
七
日
）。「
女
優
の
養
成
」（『
読
売
新
聞
』
社
説
、
一
九
〇
八
年
九
月
五
日
）。
（
26
）
粋
法
師
編
『
美
人
艶
婦
伝
』（
松
雲
堂
、
一
九
一
二
年
）、「
森
律
子
」（
山
本
喜
市
郎
〔
紅
烏
生
〕『
女
優
総
ま
く
り
』
光
洋
社
、
一
九
一
六
年
）、「
森
律
子
」（
孤
松
斬
風
『
現
代
俳
優
情
話
』
岡
村
書
店
、
一
九
二
二
年
）。
（
27
）「
売
名
の
天
才
森
律
子
」、
青
柳
有
美
『
女
征
伐
』（
甲
寅
出
版
社
、
一
九
二
一
年
）、「
森
律
子
さ
ん
に
」、
松
崎
天
民
『
闇
路
を
辿
る
女
』（
常
磐
堂
書
店
、
一
九
二
三
年
）、「
森
律
子
」
（
左
本
政
治
『
か
べ
す
』
六
芸
書
房
、
一
九
六
六
年
）。
（
28
）「
売
名
の
天
才
森
律
子
」（
青
柳
有
美
『
女
征
伐
』
甲
寅
出
版
社
、
一
九
二
一
年
）、「
森
律
子
さ
ん
に
」（
松
崎
天
民
『
闇
路
を
辿
る
女
』
常
磐
堂
書
店
、
一
九
二
三
年
）、
吉
屋
信
子
「
続 
私
の
見
た
人　
女
優
第
一
号　
森
律
子
」（『
朝
日
新
聞
』、
一
九
六
三
年
六
月
一
一
日
）
後
に
『
私
の
見
た
人
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
）
所
収
）、
尾
崎
宏
次
「
森
律
子
」（『
文
藝
朝
日
』
第
三
巻
第
五
号
、
一
九
六
四
年
五
月
、
後
に
『
女
優
の
系
図
』（
朝
24
帝劇女優森律子と跡見女学校・跡見花蹊
日
新
聞
社
、
一
九
六
四
年
）
所
収
）、「
森
律
子
」（
左
本
政
治
『
か
べ
す
』
六
芸
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
島
本
久
恵
『
明
治
の
女
性
た
ち
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
鹿
野
政
直
・
堀
場
清
子
『
祖
母
・
母
・
娘
の
時
代
』（
岩
波
書
店
〔
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
〕、
一
九
八
五
年
）、
永
畑
道
子
『
花
を
投
げ
た
女
た
ち　
そ
の
五
人
の
愛
と
生
涯
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
〇
年
）、
嶺
隆
『
帝
国
劇
場
開
幕　
「
今
日
は
帝
劇　
明
日
は
三
越
」』（
中
央
公
論
社
〔
新
書
〕、
一
九
九
六
年
）。
（
29
）「
森
律
子
嬢
」（
Ｘ
生
稿
『
新
し
き
女
』
聚
精
堂
、
一
九
一
三
年
）、「
森
律
子
さ
ん
に
」（
松
崎
天
民
『
闇
路
を
辿
る
女
』
常
磐
堂
書
店
、
一
九
二
三
年
）、「
森
律
子
嬢
」（『
婦
人
倶
楽
部
』
第
八
巻
第
四
号
、
一
九
二
七
年
四
月
）、
吉
屋
信
子
「
続 
私
の
見
た
人　
女
優
第
一
号　
森
律
子
」（『
朝
日
新
聞
』、
一
九
六
三
年
六
月
一
一
日
、
後
に
『
私
の
見
た
人
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
三
年
）
所
収
）、
初
出
は
尾
崎
宏
次
「
森
律
子
」（『
文
藝
朝
日
』
第
三
巻
第
五
号
、
一
九
六
四
年
五
月
、
後
に
『
女
優
の
系
図
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
四
年
）
所
収
）、
「
森
律
子
」（
左
本
政
治
『
か
べ
す
』
六
芸
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
鹿
野
政
直
・
堀
場
清
子
『
祖
母
・
母
・
娘
の
時
代
』（
岩
波
書
店
〔
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
〕、
一
九
八
五
年
）、
芳
賀
登
ほ
か
監
修
『
日
本
女
性
人
名
辞
典
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
三
年
）、『
日
本
女
性
史
事
典
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）、
嶺
隆
『
帝
国
劇
場
開
幕　
「
今
日
は
帝
劇　
明
日
は
三
越
」』（
中
央
公
論
社
〔
新
書
〕、
一
九
九
六
年
）、『
近
現
代
日
本
女
性
人
名
事
典
』
（
ド
メ
ス
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
中
江
克
己
『
明
治
・
大
正
を
生
き
た
女
性
逸
話
事
典
』（
第
三
文
明
社
、
二
〇
一
五
年
）。
（
30
）
森
律
子
「
母
校
と
私
」（『
女
優
生
活
廿
年
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
三
〇
年
）、
森
律
子
「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」（『
書
道
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
三
三
年
二
月
）、
島
本
久
恵
『
明
治
の
女
性
た
ち
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六
年
）、
永
畑
道
子
『
花
を
投
げ
た
女
た
ち　
そ
の
五
人
の
愛
と
生
涯
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
九
〇
年
）。
（
31
）「
森
律
子
」（
山
本
喜
市
郎
（
紅
烏
生
）『
女
優
総
ま
く
り
』
光
洋
社
、
一
九
一
六
年
）、「
暗
殺
さ
れ
た
首
相
原
敬
の
退
校
処
分
と
女
優
森
律
子
の
破
門
事
件
」（『
婦
人
界
』
第
五
巻
第
一
二
号
、
一
九
二
一
年
一
二
月
）、「
森
律
子
さ
ん
に
」（
松
崎
天
民
『
闇
路
を
辿
る
女
』
常
磐
堂
書
店
、
一
九
二
三
年
）、「
森
律
子
嬢
」（『
婦
人
倶
楽
部
』
第
八
巻
第
四
号
、
一
九
二
七
年
四
月
）。
（
32
）
森
律
子
「
母
校
と
私
」（『
女
優
生
活
廿
年
』
実
業
之
日
本
社
、
一
九
三
〇
年
）
三
一
〇
頁
。
（
33
）
森
律
子
「
恩
師
跡
見
花
蹊
先
生
を
語
る
」（『
書
道
』
第
二
巻
第
二
号
、
一
九
三
三
年
二
月
）。
（
34
）
島
本
久
恵
『
明
治
の
女
性
た
ち
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六
年
）。
律
子
が
四
五
歳
の
と
き
自
宅
で
取
材
を
受
け
た
内
容
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
（
35
）
森
律
子
「
花
蹊
先
生
と
母
の
こ
と
」（『
婦
人
倶
楽
部
』
第
九
巻
第
三
号
、
一
九
二
八
年
三
月
）。
な
お
、
本
誌
原
本
の
漢
字
に
は
全
て
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
た
が
、
引
用
に
当
た
っ
て
割
愛
し
た
。
（
36
）「
跡
見
女
学
校
よ
り
出
た
る
会
」（『
汲
泉
』
第
一
一
号
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
二
三
日
発
行
、
一
五
七
頁
）、「
会
員
諸
君
の
御
許
へ
」（『
汲
泉
』
第
七
号
、
一
九
〇
三
年
五
月
一
六
日
発
行
、
八
頁
）。
（
37
）「
い
づ
み
会
規
則
」（『
汲
泉
』
第
一
〇
号
、
一
九
〇
五
年
六
月
二
六
日
発
行
、
一
（
一
八
九
）・
二
（
一
九
〇
）
頁
）。
（
38
）「
い
づ
み
会
」（『
汲
泉
』
第
一
一
号
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
二
三
日
発
行
、
一
六
六
頁
）。
（
39
）「
校
友
会
第
六
回
総
会
」（『
汲
泉
』
第
一
六
号
、
一
九
〇
七
年
六
月
三
〇
日
発
行
、
八
三
頁
）。
そ
の
ほ
か
、『
汲
泉
』
第
一
一
号
〜
第
一
三
号
・
第
一
五
号
で
も
確
認
で
き
る
。
（
40
）「
い
づ
み
会
」（『
汲
泉
』
第
一
八
号
、
一
九
〇
八
年
一
月
一
日
発
行
、
一
四
九
・
一
五
〇
頁
）。
（
41
）「
い
づ
み
会
月
番
幹
事
（
十
月
改
選
）」（『
汲
泉
』
第
二
四
号
、
一
九
〇
九
年
一
一
月
一
〇
日
発
行
、
一
二
七
頁
）。
（
42
）「
会
員
の
動
静
」（『
汲
泉
』
第
二
五
号
、
一
九
一
〇
年
二
月
五
日
発
行
、
一
七
六
頁
）。
（
43
）
森
律
子
「
政
治
の
記
事
」（『
汲
泉
』
第
二
七
号
、
一
九
一
〇
年
一
一
月
二
二
日
発
行
、
八
六
頁
）。
（
44
）「
森
律
子
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
九
年
八
月
三
〇
日
）。
（
45
）「
い
づ
み
会
」（『
汲
泉
』
第
二
八
号
、
一
九
一
一
年
二
月
二
八
日
発
行
、
一
三
一
頁
）。
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（
46
）「
い
づ
み
会
月
番
幹
事
（
二
月
改
選
）」（『
汲
泉
』
第
二
八
号
、
一
九
一
一
年
二
月
二
八
日
発
行
、
一
二
八
頁
）。
（
47
）『
汲
泉
』
第
二
九
号
（
一
九
一
一
年
七
月
一
五
日
発
行
）
以
降
の
『
汲
泉
』、「
女
優
日
記
」
（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
五
（
八
）、
一
九
一
二
年
五
月
）。
（
48
）
一
九
一
〇
年
六
月
の
講
話
会
の
出
席
者
に
つ
い
て
、『
汲
泉
』
の
「
い
づ
み
会
」
に
よ
れ
ば
、「
此
日
は
近
頃
に
な
き
好
天
気
な
り
し
為
め
非
常
の
盛
会
に
て
参
聴
者
約
八
十
名
に
達
し
た
り
」（『
汲
泉
』
第
二
六
号
、
一
九
一
〇
年
六
月
二
二
日
発
行
、
一
八
九
頁
）
と
の
み
記
載
し
、
出
席
者
リ
ス
ト
は
な
く
、『
跡
見
花
蹊
日
記
』
も
「
会
員
大
勢
八
十
人
余
」（『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻
（
跡
見
学
園
、
二
〇
〇
五
年
）
五
六
四
頁
、
一
九
一
〇
年
六
月
一
一
日
条
）
と
記
す
の
み
で
、
森
律
子
の
出
欠
の
確
認
は
出
来
な
い
。
（
49
）「
政
事
の
記
事
」（『
読
売
新
聞
』
雑
報
、
一
九
一
〇
年
九
月
三
〇
日
）。
（
50
）
前
掲
『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻
、
五
六
四
頁
、
一
九
一
〇
年
六
月
一
一
日
条
。
（
51
）
前
掲
『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻
、
六
三
三
頁
、
一
九
一
一
年
一
月
二
一
日
条
。
（
52
）
不
屈
生
「
帝
国
劇
場
女
優
森
律
子
女
史
と
語
る
」（『
実
業
之
世
界
』
第
九
巻
第
一
四
号
、
一
九
一
二
年
七
月
一
五
日
）、
の
ち
野
依
秀
一
『
愚
人
の
力
』（
実
業
之
世
界
社
、
一
九
一
五
年
）
所
収
。
（
53
）「
森
律
子
」（
丸 
可
養
『
女
優
の
告
白
』
太
閤
堂
、
一
九
一
三
年
、
八
頁
）。
（
54
）
森
律
子
「
し
の
ぶ
草
」（『
汲
泉
』
第
七
二
号
、
一
九
二
六
年
四
月
二
〇
日
発
行
、
六
四
頁
）。
（
55
）
前
掲
「
森
律
子
」（
丸 
可
養
『
女
優
の
告
白
』、
八
・
九
頁
）。
（
56
）
前
掲
註（
54
）と
同
じ
。
（
57
）
前
掲
註（
52
）と
同
じ
。
（
58
）「
女
優
と
女
学
生
（
三
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
雑
報
、
一
九
〇
八
年
九
月
一
四
日
）。
（
59
）
前
掲
「
森
律
子
」（
丸 
可
養
『
女
優
の
告
白
』、
九
頁
）。
（
60
）
前
掲
「
森
律
子
」（
丸 
可
養
『
女
優
の
告
白
』）、
森
律
子
「
猛
烈
な
非
難
が
身
に
沁
る
」
（『
婦
人
倶
楽
部
』
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
二
四
年
一
月
）。
（
61
）
前
掲
註（
52
）と
同
じ
。
（
62
）
前
掲
註（
52
）と
同
じ
。
（
63
）
前
掲
註（
52
）と
同
じ
。
（
64
）
森
律
子
「
花
蹊
先
生
と
母
の
こ
と
」（『
婦
人
倶
楽
部
』
第
九
巻
第
三
号
、
一
九
二
八
年
三
月
）。
（
65
）
森
律
子
「
女
優
の
情
操
」（『
女
子
文
壇
』
第
八
巻
第
五
号
、
一
九
一
二
年
五
月
）、
森
律
子
「
女
優
に
な
り
た
い
と
云
ふ
女
」（『
女
子
文
壇
』
第
八
巻
第
一
〇
号
、
一
九
一
二
年
一
〇
月
）、
森
律
子
「
女
優
に
な
ら
ぬ
昔
と
な
つ
た
今
」（『
中
央
公
論
』
第
二
八
年
第
一
号
、
一
九
一
三
年
一
月
）、
森
律
子
「
自
分
の
選
ん
だ
道
」（『
婦
人
之
友
』
一
六
巻
六
号
、
一
九
二
二
年
六
月
）、
森
律
子
「
猛
烈
な
非
難
が
身
に
沁
る
」（『
婦
人
倶
楽
部
』
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
二
四
年
一
月
）、
森
律
子
「
男
子
の
服
従
に
甘
ん
じ
得
ぬ
私
」（『
婦
人
倶
楽
部
』
第
七
巻
第
七
号
、
一
九
二
六
年
七
月
）、「
森
律
子
」（
久
佐
太
郎
編
『
自
ら
語
る
現
代
名
優
身
の
上
話
』
博
文
堂
、
一
九
二
八
年
）。
（
66
）
前
掲
「
森
律
子
」（
丸 
可
養
『
女
優
の
告
白
』、
一
〇
頁
）。
（
67
）
前
掲
註（
54
）と
同
じ
。
（
68
）
前
掲
『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻
、
六
八
五
頁
、
一
九
一
一
年
一
〇
月
六
日
条
。
（
69
）
前
掲
『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻
、
七
二
五
頁
、
一
九
一
二
年
二
月
四
日
条
。
（
70
）
前
掲
『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻
、
七
三
五
頁
、
一
九
一
二
年
四
月
三
日
条
。
（
71
）
前
掲
『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻
、
八
五
九
頁
、
一
九
一
三
年
一
一
月
二
四
日
条
。
（
72
）
前
掲
『
跡
見
花
蹊
日
記
』
第
三
巻
、
八
六
三
頁
、
一
九
一
三
年
一
二
月
一
四
日
条
。
（
73
）
前
掲
註（
54
）と
同
じ
。
な
お
同
趣
旨
の
こ
と
は
、
森
律
子
「
温
情
溢
る
ゝ
花
蹊
先
生
」（
高
橋
勝
介
『
跡
見
花
蹊
女
史
伝
』
跡
見
学
園
、
一
九
九
〇
年
）
の
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
附
記　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
跡
見
校
友
会
泉
会
な
ら
び
に
跡
見
学
園
女
子
大
学
花
蹊
記
念
資
料
館
の
皆
様
に
多
大
な
る
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
